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La presente investigación ofrece un análisis general respecto al problema de la 
investigación formulado: ¿Cómo influye la familia y la escuela en la calidad educativa los 
estudiantes de la Institución Educativa Nª 109 Inca Manco Capac del distrito de San Juan 
de Lurigancho? Para ello se planteó el objetivo general, demostrar la influencia de la 
familia y la escuela en la calidad educativa de los estudiantes de la Institución Educativa 
Nª 109 Inca Manco Capac del distrito de San Juan de Lurigancho.  
 
Por ser un estudio hipotético- deductivo, se formuló la  hipótesis general, de la 
siguiente manera Existe la influencia positiva de la familia y la escuela en la calidad 
educativa de los estudiantes de la Institución Educativa Nª 109 Inca Manco Capac. 
Metodológicamente, este estudio, se enmarcó en el tipo básico, nivel correlacional con un 
diseño no experimental. La población de estudio fue de  586 estudiantes para lo cual se 
tomó una muestra de  232 estudiantes. Para medir las variables familia, la escuela y la 
calidad educativa se elaboró un cuestionario con 50 ítems teniendo en cuenta cada una de 
sus dimensiones e indicadores.  
 
Se llegó a la conclusión que existía correlación positiva y significativa entre la 
familia y escuela en la calidad educativa y sus respectivas dimensiones; dicha correlación 
indica a mayor involucramiento de la familia y escuela mayor calidad educativa. Por lo 
tanto se recomienda ampliar la investigación sobre la influencia de familia y escuela y sus 
dimensiones: acompañamiento escolar, nivel económico, socio cultural, gestión educativa, 
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This research provides a comprehensive analysis of the problem of research formulated: 
How does the family and school in the quality of education students of School Nª 109 Inca 
Manco Capac district of San Juan de Lurigancho? For this, the overall objective was 
raised, demonstrating the influence of family and school in the educational quality of 
students of School Nª 109 Inca Manco Capac district of San Juan de Lurigancho. 
 
As a hypothetical-deductive study, the general hypothesis, as follows There was 
formulated the positive influence of family and school in the educational quality of 
students of School Nª 109 Inca Manco Capac. Methodologically, this study was part of the 
basic type, correlation level with a non experimental design. The study population was 586 
students for which a sample of 232 students was taken. To measure the variables family, 
school and educational quality questionnaire with 50 items was developed taking into 
account each of its dimensions and indicators. 
 
It was concluded that there was significant positive correlation between family 
and school in educational quality and their dimensions; this correlation indicates a greater 
involvement of the family and greater educational quality school. Therefore it is 
recommended to extend the investigation of the influence of family and school and its 
dimensions: school accompaniment, economic, socio-cultural, educational management, 
teaching practice and professional ethics in different district networks and other regions.  
 
 













 Esta pesquisa fornece uma análise abrangente do problema de pesquisa formulado: Como 
é que a família ea escola na qualidade de estudantes do ensino da Escola de Nª 109 distrito 
Inca Manco Capac de San Juan de Lurigancho? Para isso, o objetivo geral foi levantada, 
demonstrando a influência da família e da escola na qualidade educacional dos alunos da 
Escola Nª 109 distrito Inca Manco Capac de San Juan de Lurigancho. 
 
Como um estudo hipotético-dedutivo, a hipótese geral, como se segue Não foi 
formulada a influência positiva da família e da escola na qualidade educacional dos alunos 
da Escola Nª 109 Inca Manco Capac. Metodologicamente, este estudo foi parte do tipo 
básico, o nível de correlação com um design não experimental. A população do estudo foi 
de 586 alunos para o qual uma amostra de 232 estudantes foi tomada. Para medir as 
variáveis família, escola e questionário de qualidade educacional com 50 itens foi 
desenvolvido tendo em conta cada uma das suas dimensões e indicadores. 
 
Concluiu-se que houve correlação positiva entre a família ea escola na qualidade 
da educação e suas dimensões; esta correlação indica um maior envolvimento da família e 
da maior escola de qualidade educacional. Portanto, recomenda-se estender a investigação 
da influência da família e da escola e suas dimensões: acompanhamento escolar, socio-
cultural, gestão económica educacional, ensinando práticas e ética profissional em 
diferentes redes de distrito e outras regiões.  
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